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NOTICIAS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS
La Sociedad Colombiana de Matematicas y el Departamento de Matema-
ticas de la Universidad Nacional han organizado el I CONGRESO BOLIVARI-
ANO DE MATEMATICAS Y IV CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICAS que tendra co-
mo sede la ciudad de BOGOTA, Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional I los d{as Septiembre 21 a 24 .
ANTECEDENTES
Desde hace varios anos y dada la importancia que la matem£tica ha
tornado en e1. desarrollo del pa{s, y su papel decisivo en todo los nive-
les educativos, surgip la necesidad de unificar los esfuerzos que ais-
ladamente se hacian en Colombia sobre dicho tema, y programar las acti-
vidades futuras, con el objeto de lograr el avance rapido que las cir-
cunstancias exigian.
Por esta raz6n, en noviembre de 1956 la Asociacion Colombiana de
Universidades organi7.o el primer Congreso Nacienal de Matematicas que
discutio principalmente el mejoramiento de la ensenanza de esta disci-
~ina.
Posteriormente, en 1963, la Sociedad Colombiana de Matematicas y
la Facultad de Matematicas de la Universidad Nacional convocaron el Se-
gundo Congreso Nacional de Matem.£ticas; en donde se expusieron princi---
palmente trabajos investigativos.
En 1964 se llevo a cabo en Medellin el Tercer Congreso Nacional ,
dirigido tambien en forma especial a la investigacion. Este Congreso
se efectuQ bajo los auspicios de la Sociedad Colombiana de Matem~ticas,
la Facultad de Matematicas y la Facultad de Minas de la Universidad Na-
cional que funciona en dicha ciudad.
- .
Pero este afan de 6uperacion no existia unicamente en Colombia si-
no que en loa demas paises Bolivarianos se han lograde tambien adelan-
tos importantes que han hecho indispensable un intercambio de ideas en-
tre todos ellos. Por esto, para el presente ano, por iniciativa del De-
partamento de Matematicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional y con la colaboracion de la Sociedad Colombiana de Matematicas
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se ha organizado el Primer Congreso Bolivariano y Cuarto Nacional de
Matematicas, que se efectuara en la ciudad d~ Bogota y que tendra como
fines primordiales el analisis de docencia y la investigacion en estos
paises.
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PROGRAMA
Septiembre 21
10. a.m.
12. a.m.
3-6. p.m.
Septiembre 22
9-12. avm ,
2-5' p.m.
Septiembre 23
9-12. a.m.
2-5. p.m.
7. p sm,
Septiembre 24
9-12. a.m.
12. a s m,
2. p.m.
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Dr. Eduardo Caro Caycedo.
Profesor del Departamento de Matematic8s,U.N.
Dr. Miguel Cancelado
Profesor del Departamento de Matematicas,U.N.
Dr. Yu Takeuchi
Sociedad Colombiana de Matematicas
Dr. Ricardo Losada.
Sociedad Colombians de Matematicas
PROVISIONAL
Inahguracion del Congreso, por parte del Sr. Mini-
stro de Educacion, Doctor Pedro Gomez Valderrama.
Coctel de inauguracion.
Conferencia sobre la actualidad ~e la ensenanza de
las matematicas.
Conferencias Investigativas.
Conferencias Inve stigativas .•
Coferencia sobre la actualidad de la ensenanza de
las matematicas.
Conferencias Investigativas.
Agasajc».
Mesa redonda sobre el mejoramiento de la ensenanza
de las matematicas.
Clausura del Congreso.
Paseo por los alrededores de Begeta.
